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Dialogmestibereakapbenar
SayaberasaOpelikkenapasekumpulanNGOpro-Melayumembantahdanmembuatlaporan
polismengenaipenganjuranmajlis
dialoganjuranMP ParitBuntar,Mujahid
YusofRawa,dengansekumpulan
penganutKristian,yangberlangsung
minggulaludi PulauPinang.Biarkan.
Sepatutnyakita menggalakkan,bukan
menghalang,sebagaisalahsatusaluran
dakwah,daripadatidakberbuat
apa-apa.
Alasanmereka,sepatutn.yaPas
menampilkantokohyangarif mengenai
Islamdanbukannyapemimpin
politiksepertiMujahid.NGOtersebut
melahirkankebimbanganjikabeliau
tidakmampuuntukmempertahankan
Islamdalamdialogtersebut."Kitatidak
menghalangnyatetapisepatutnyadialog
itu diberiperanankepadaorangyang
fasihtentangIslamsepertimufti".
Melihatkepadalatarbelakang
Mujahid,sayafikir,beliauagaklayak.
BerkelulusanijazahBABahasaArab
danSastera,UniversitiAI-Azhar,Mesir;
SarjanaPengurusanSumberManusia
di UniversitiPutraMalaysiadan
ijazahDoktorFalsafah(PhO)Siasah
Syar'iah,UniversitiMalaya.Lagipun
beliauadamenulisbukubertajuk
"BerdialogOenganGerejaSebuah
TravelogKedamaian"danlain-lainbuku
berkaitanIslam.Adakahkitamahu
buka
minda
RIDHUANTEE
ABDULLAH
mengharamkanbukubeliau?
Dialogantaraagamatidak
semestinyamenampilkanmufti.Tetapi
merekayangpakardalamperbandingan
agama.Tidaksemuamuftipakar
dalamperbandinganagama.Apatah
lagikemampuanberbahasaInggeris.
Pokoknya,setiapkalangankitayang
inginberdialogmestiadaasasilmu Islam
danmemahamiselok-belokdialogantara
agama,sertaberaniberkatabenar,
walaupunpahitdantidakberpolitik.
Janganmenyembunyikankebenaran
semata-matauntukmendapatundi dan
menjagahatikawan.Apatahlagikita
semuatahu,PulauPinangadalahlubuk
ultrakiasu,sarnaadamerekaKristian
atautidak.
IngatansayakepadaMuhajid,
sebelumberdialogpadamasaakan
datang,ajaklahmerekayangpakar
dalamperbandinganagamabersekali.
Pastikanahlipanelnyaseimbang.Tidak
hanyadidominasiolehsatupihak,
sepertiyangberlakudalamdialogdi .
gerejasuatuketikadahuluNoVember
2012,di SubangJaya.
Oalamberdialog,kitaperluada
adab.Padamasa sarna,memahami
realitisemasa.Tahuselok-beloksensitiviti
masyarakatsetempat,budayaMelayu
danbukanMelayu,sertaperuntukan
undang-undangdanperlembagaan.
Apayangpentingadalah!')ercakap
benardanmenyampaikanpandangan
danpendirianagamamasing-masing
terhadapsesuatuisu.Sayacuma
berharapPasberar'lidandapatbercakap
benardihadapanmusuh-musuhIslam.
Janganmenikusdanjadikanplatform
tersebutuntukmenghentamUmnodan
kerajaan.Itu bukanadabberdlalog.
PemimpinPasmestiprofesional
dalamhal ini.Berkatalahapayangbenar
danapayangsalahdaripadamenuding
jarisiapabenar,siapasalah.Biarlah
orangmendengarmenilai.Itulahjalan
dakwahyangterbaik.Sayapercaya
Mujahidadalahkepakarantersebut.
Padamasasarna,sentiasaberhati-
hatidenganagendaKristianisasi.Kita
sudahtahumatlamatgerejadi sebalik
menganjurkanforumtersebut.
Misalnya,isukalimahALLAHyang
sayayakindibincangkan.Isuini bukan
soalUrnnoatauorangpro-Umno.Bukan
jugaisukita menghalangbukanIslam
menggunakankalimahsuciini. Isu
ini perludilihatlebihjauh.Prosesdan
perancanganKristianisasi.
Indonesiaadalahcontohyang
terbaik.Apabilaterlalubanyak
kebebasandiberikan,tanpaada
perlindungan.Bukti-buktimenunjukkan
ramaiyangtelahmeninggalkanagama
wahyuini,Bukankeranaagamakita
adakekurangan.Agamakitasempurna,.
tetapimerekabuatkerja.Kitaasyik
bercakap,kerjatidakbuat.
Kitadenganmudahboleh
menyalahkanUmno.Apakahyang
telahdilakukanolehUmnodalam
memperkukuhkanakidahumat
.Islamdaripadagoyah?Va,sayaakui,
Umnomasihkurangberjayadalam
memperkukuhkanakidahumatIslam,
apatahlagiprogramdialogantara
agama,walaupunadajawatankuasa
antaraagama.
Terlalubanyakprogramhiburan
berbandingprogramakidah.Walaupun
programakidahada,tetapitidakmampu
untukmenghadapiarushiburanyang °
begitukuatmelanda.Umnoperlusedar
hakikatini.Melayuperlukanagama,
bukanhiburanyangketerlaluan.Melayu
tidakselamatdenganhiburan.Tetapi
Melayuakanselamatdenganagama.
Sebagaimenyahutcabaran °
Mujahid,NGOpro-MelayuatauUmno
perlumenampilkantokoh-tokohuntuk
berdialogagarkekeliruanantaraagama
dapatdirungkaikan,supayatidakada
pihakyangmenuduh,cakaptidak
serupabikin.
